















































































　 イ ン キ ュ ナ ブ ラ の 価 格 に つ い て は、Max Sander, Handbuch der 
Inkunabelpreise, Mailand:Ulrico Hoepli, 1930が詳しい。
『オランダ東インド会社遣日使節紀行』について
　Gedenkwaerdige Gesantschappen der Oost-Indische Maatschapy aan 

























































研究X』創元社1991年1－23頁）やMemorable Embassies*the secret history 
of Arnordus Montanus’Gedenkwaerdige Gesantschappen in Quaerendo, 
32/1-2(2002), pp.99-123によれば、
　モンタヌス（Arnolus Montanus, 1625-1683）は、アルノルルド・デン・











































　それゆえザヴィエル（Francisco de Xavier, 1506-1570 ）、ヤジロウ（日本
最初のキリシタン）、トルレス（Cosme de Torres, 1506-1570 ）、ヴァリヤー
















イス人ジョン・G・ショイツェル（John Gaspar Scheuchzer 1702-1729）に
よって校正され『日本誌』The History of Japan .1727. 2vols.として英訳さ
れ、後にドイツでもクリスティアーン・ヴィルヘルム・ドームの編集による



































































みると、[1] 長崎大阪間海路・大阪江戸間陸路 [2] バタヴィア市 [3] 長崎前面
の出島にあるオランダ人の住居 [4] 大阪 [5] 公方の殺害 [6] 都 [7] 江戸 [8] 千
体の偶像のある寺 [9] 江戸の皇帝の宮廷（幕末期欧米人の日本研究で挿絵とし
て頻繁に使用） [10] 都の内裏の宮廷 [11] 地獄の沸湯 [12] 大仏の寺 [13] 大阪
城 [14] 堺郊外の寺 [15] 江戸の地震 [16] 皇帝の玉座 [17] 墓地 [18] 日本の結
婚の儀式 [19] 江戸の大火（明暦3年の江戸大火） [20] 堺 [21] 炎上する息吹山



























































































































Aimé, 1819-1900.Le Japon illustré　/ par Aime Humbert.-- Paris : 











































































































































　また1874年に出版された英語訳の初版Japan and the Japanese Illustrated. 
Tr. By Mrs.Cashel Hoey;and ed. By H.W. Bates.--London:Richard Bently 


























-」Philippe Dallais. Horner, Humbert and Thereafter: The Swiss Image of 

















































た。これについては、Donald Edward(ed.) : Photos and Captions: The 
Political Uses of Photography in the Third French Republic, 1871-1914. 
Ann Arbor, Michigan，UMI Dissertation Services,2002. P. 5. Reprint of 
























い」と『日本―その建築、美術および美術工芸』Japan:its Art Manufacture, 















本誌』The history of Japan, Together with a Description of the Kingdom 

















を著書『日本断章』Japanese Fragments ; with facsimiles of illustration by 







































『日本を想う　Imagine Japan』(Musée d’ethographie Neuchâtel1914)
丸山眞男「開国」（『丸山眞男集第8巻』岩波書店, 1996年）
森田安一編『日本とスイスの交流　幕末から明治へ』（山川出版社, 2005年）
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